


















について 一 《聖ゼノビウスの物語》 を中心
に一 岩崎友明
芸術 と私たちの生活(現 代美術の視点か ら)
上田浩司
包み一 人は何故包むのか一 佐々木万珠




ヘール トヘ ン ・トー ト・シント・ヤンスの作
品研究一 『降誕図』を中心 に一
田原夕美子
アントニ ・タピエスの作品研究 一 その人体
的表現を中心にして一 濱淵真弓
アール ・ヌーボーが現代工芸に与えた影響に
ついて(自 作を中心 として)朴 性妍
建築における 「間」の研究 前田和慶






































景観シ ミュレーショシに関する研究 一 心理
評価を用いた静止画像 とアニメーションの比
較 一 吉田 靖
地 方 にお ける建設 業 の実態 に関す る研究














一 三越 ・白木屋の店舗 を例にして一
石橋孝司
フランク ・ロイ ド・ライ トの設計によるバル
コニーに関する一考察 谷口 順
近代,現 代中国における 「中国的」建築 に関
する考察 苗 桂林
近代上海 における商業地区の構造 と形成過程
に関す る研究 一 旧イギ リス祖界について
一 李 江
Claude-NicolasLedouxの建築 たついての




























パ ロデ ィの理論 リキテ ンス タイ ンの ポ ップ
アー ト作 品 を通 した考察 宇高 忍
コンピ ュー タグラフ ィックス にお ける人体 モ
デ リングの方法 に関す る研究 青木 研
立体映像 の表現 とその手法 に関す る研 究*
安達 昌人
ブラジルの宗教 的な イベ ン ト,シ リオ2000に
お ける ビジュアルデザイ ンに関す る研究*
ErivaldoAraujoJunior
ス トリー ト ・フ ァ三チ ュア計画 にお ける地域
性 の解 釈 に関 す る研究 郭 明姫
モア レ トポグラ フィによる映像表 現 に関す る
考察*竹 石明弘
映 像 作 品 「Cross-culturecommunica-
tion」の制 作 について 一 ビデオ映像 を利 用
した,留 学 生 と日本 人学 生 にお け るCross-


















ティスを中心 に一 ・ 木村 望
現代衣服の源泉 一 シャネル とヴィオネを中
心に一 田中浩樹
現代芸術 と 「音」に関する考察 八田 晃
楽器文化 と造形に関する一考察 一 エレク ト
リック ・ギター ・べ一スのイメージ形成 と音
のデザインー 道田 健
ベン ・ニコルソンの造形 に関する一考察 ・
森田麻祐子
ユーザインターフェース設計支援環境 のため
の設計情報の統合 一 フィール ドテス トによ
る車載情報機器の評価方法 一 今村 誠
実証的設計研究のための設計知識表現方法
武藤圭史










































インと生活の在 り方にっいて 一 金 美英
ジョッゼ ッペ ・テラ厂二の形態分析 一 建築







関する研究一 中国 ・江蘇省 ・崇山鎮隆巷 と
用直鎮の事例 を通 して一 横井信子
都 市 の た め の建 築 建 築 の た め の都 市



































































のパ ッケージ ・広告デザインを事例 とした庶
民の美的 ・身体感覚の変容 一 下平薫子
絵画 にっいての考察 一 小出楢重にみる日本
における絵画の位置 一 高寺め ぐみ
木村素衛研究 『表現愛』の基本的精神 とは何
か 戸川眞理子
モホリ=ナ ギによる空間造形の構想 一 表現
形式 としての 「光」の発見 を手がか りとして
一 岡本祥一
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